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ABSTRAK 
Sistem Unier dibentuk dan n persf.maan diferensial linier orde pertama, dan 
dengan menerapkan metode matriks terhadap sistem tinier tersebut, maka 
penyelesaian dan masing-masing persamaan diferensial tinier dapat ditentukan. 
N persamaan diferensial tersebut dapat dituliskan sebagai sistem yang mempunyai 
bentuk umum yaitu x(l) = Ax + f. 
Suatu persamaan diferensial tinier orde n adalah mempunyai sifat ekivlllen 
terhadap sistem persamaan diferensial Hnier orde pertama, sehingga dengan metode 
matriks yang diterapkan pada sistem linier, maka dapat ditentukan penyelesaian dari 
persamaan diferensial1inier orde n. 
Kata kunci sistem Hnier, sifat ekivalen. 
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ABSTRACT 
Linier system developed by n first order linier differential equation and 
application of matrix method to the tinier system, the solution of each of Unier 
differential equation will be determine. The n differential equation can be written as 
system that have a general form, that is X(l) = Ax + f. 
A n order linier differential equation have a equivalence characteristic to a 
system of first order linier differential equation, then by. apply matrix method to the 
tinier "System, we'll should have determine a solution of n order linier differential 
equation. 
Key words linier system, equivalence characteristic. 
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